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De reviderte anslagene fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet endrer lite på det tidligere publiserte bildet
av utviklingen i norsk økonomi ved inngangen til 2001. Tallene indikerer at både produksjon og etter-
spørsel i fastlandsøkonomien utviklet seg svakt i siste halvdel av fjoråret.
Veksten i BNP for Fastlands-Norge i 2000 er beregnet
til 1,8 prosent, det samme som i Økonomisk utsyn for
2000 i februar i år. For årene 1998 og 1999 er års-
vekstraten i BNP for Fastlands-Norge blitt oppjustert
med henholdsvis 0,3 og 0,2 prosentpoeng.
Nasjonalregnskapet følger en fast revisjonssyklus der
det en gang i året foretas nye beregninger for de tre
siste årene. Bakgrunnen for revisjonene er i første
rekke at en ønsker å utnytte informasjon som forelig-
ger i ny tilgjengelig statistikk på de ulike områder.
Som en følge av at det for enkelte næringer foreligger
ny statistikk som er av en slik karakter at den vanske-
lig kan innarbeides i de løpende beregningene, vil
Statistisk sentralbyrå i mai 2002 publisere reviderte
nasjonalregnskapstall for perioden fra og med 1990 til
og med 2001. Se boks for en nærmere omtale av bak-
grunnen for denne revisjonen.
Svak utvikling på tampen av fjoråret
De nye foreløpige sesongkorrigerte tallene bekrefter
en svak utvikling i BNP for Fastlands-Norge i siste
halvdel av 2000. Utviklingen fra første til andre halv-
år under ett er lite revidert, men tallene viser nå en
noe svakere utvikling fra 3. til 4. kvartal. 
Bruttoproduktet i industri og bergverk er blitt nedjus-
tert i 4. kvartal, som følge av at det nå er innarbeidet
et mer fullstendig statistikkgrunnlag for dette kvarta-
let. Det er kun små endringer i anslaget for utviklin-
gen i konsumet i husholdninger og i ideelle organisa-
sjoner. Bruttoinvesteringer i fast kapital for 4. kvartal
er blitt noe oppjustert sett i forhold til forrige publise-
ring. Dette skyldes at  investeringsaktiviteten i oljevirk-
somheten og aktiviteten knyttet til boligbygging er
blitt revidert opp. 
Revisjoner av årstall for 1999 og 1998
For 1999 er veksten i BNP for Fastlands-Norge oppjus-
tert fra 0,8 til 1,0 prosent. Tilsvarende er BNP totalt
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Tallrevisjon av nasjonalregnskapet
Statistisk sentralbyrå gjennomfører for tiden en tallrevisjon
av nasjonalregnskapet. Dette er en revisjon som er mindre
omfattende enn den hovedrevisjonen som ble gjennom-
ført på midten av 1990-tallet. Det viktigste formålet med
tallrevisjonen er å innarbeide ny informasjon om utviklin-
gen i tjenesteytende næringer for siste halvdel av 1990-
årene. Flere fagseksjoner i SSB deltar i tallrevisjonen ved å
kvalitetssikre og tilrettelegge grunnlagsdata til nasjonal-
regnskapet. 
Etter 1995 har Statistisk sentralbyrå publisert ny struktur-
statistikk for flere næringer. For bygge- og anleggsvirksom-
het, varehandel, forretningsmessig tjenesteyting og sam-
ferdsel er endringene i forhold til tidligere statistikk så om-
fattende at denne informasjonen ikke kan innarbeides på
løpende basis i nasjonalregnskapet. I tallrevisjonsprosjektet
gjøres det en koordinert og konsentrert innsats for å utnyt-
te den nye statistikken til å forbedre nasjonalregnskapets
næringstall for produksjon, bruttoprodukt, lønnskostna-
der, sysselsetting mv.
Det foreligger også annen ny statistikk for de siste årene
som vil bli utnyttet i tallrevisjonen. Dette gjelder bl.a. avan-
seundersøkelser for årene 1996 og 1998, ny lønnsstatis-
tikk for flere næringer fra 1997, og ny regnskapsstatistikk
for private ikke-finansielle foretak for 1999. Nye prisindek-
ser (bl.a. produsentpriser for kapitalvarer og eksport- og
importpriser) vil bli utnyttet i nasjonalregnskapets fastpris-
beregninger.
Som en del av tallrevisjonen blir det innarbeidet nye for-
målsgrupperinger for konsum i husholdninger, for konsum
i ideelle organisasjoner og for konsum i offentlig forvalt-
ning. De nye formålsgrupperingene bygger på interna-
sjonale anbefalinger. Andre klassifiseringer eller standard-
grupperinger i nasjonalregnskapet vil i liten grad bli endret.
Det foreligger ingen nye statistikkilder for årene før 1995
som ikke ble utnyttet i hovedrevisjonen. For å unngå
brudd i tallserier rundt 1995, er det imidlertid nødvendig å
revidere nasjonalregnskapstall i løpende og faste priser
også for første del av 1990-tallet. Resultatene av tallrevisjo-
nen skal publiseres i mai 2002. Det vil da bli presentert
nye, endelige tall for realregnskap og institusjonelle regn-
skap for årene 1990-1999, og foreløpige tall for årene
2000 og 2001.
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oppjustert fra 0,9 til 1,1 prosent. Dette skyldes i
hovedsak en oppjustering av bruttoproduktet i de
tjenesteytende næringene. Veksten i bruttoproduktet
for næringen forretningsmessig tjenesteyting er opp-
justert fra 0,1 til 4,1 prosent. Konsumet i hushold-
ninger og i ideelle organisasjoner er nedjustert fra 2,4
til 2,2 prosent, mens konsumet i offentlig forvaltning
er blitt oppjustert fra 2,7 til 3,3 prosent. Vekstraten i
Fastlands-Norges investeringer er tilnærmet uendret,
mens utviklingen i investeringene i oljevirksomheten
er nedjustert fra -12,6 til -19,9 prosent. Veksten i den
samlede eksporten er oppjustert fra 1,7 til 2,8 pro-
sent, der både tradisjonelle varer og skip og plattfor-
mer, samt tjenester er revidert opp.
For 1998 er vekstraten i BNP for Fastlands-Norge opp-
justert fra 3,3 til 3,6 prosent, og vekstraten for BNP
totalt fra 2,0 til 2,4 prosent. Det økte anslaget for
verdiskapningen i Fastlands-Norge er knyttet til de
tjenesteytende næringer samt de vareproduserende
næringer utenom industri og bergverk. Det samlede
bruttoproduktet for oljevirksomhet og utenriks sjøfart
er oppjustert fra -3,6 til -2,6 prosent. 
Det er forholdsvis små endringer hva gjelder det sam-
lede konsumet. Konsumet i husholdninger og i ideelle
organisasjoner er oppjustert fra 3,3 til 3,4 prosent.
Konsumet i offentlig forvaltning totalt er uendret,
men statlig forvaltning har nå fått en sterkere vekst på
bekostning av kommunal forvaltning. Når det gjelder
bruttoinvesteringer i fast kapital, dvs. kapitaloppbyg-
ging eksklusive lagerendringer, foreligger det for
1998 oppjusteringer både for virksomheten på fast-
landet og for sjøfart og oljevirksomhet. Veksttakten
for investeringer i fastlandsøkonomien er oppjustert
fra -2,1 til 6,2 prosent. Revisjonen skyldes ny infor-
masjon om investeringer innen industrien og for de
tjenesteytende næringene. Investeringsaktiviteten i
mange av disse næringene har tidligere vært klart
undervurdert. Investeringene innen oljevirksomheten
og i utenriks sjøfart er også revidert opp. Volumet av
den samlede eksporten er uendret, mens importen er
økt marginalt i forhold til forrige publisering.
Når det gjelder nasjonalregnskapets tall for sysselset-
ting, er det små endringer i forhold til siste publise-
ring. 
Usikkerhet i beregningene
Resultatene fra kvartalsvis nasjonalregnskap bygger
på beregninger der grunnlagsmaterialet er av varieren-
de kvalitet. Ved bruk av tallene må dette tas med i be-
trakting.
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